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挿図 l 大盤
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波濤文
憬~&\
菱繋文
冶
唐草文
― 白抜花弁唐草文 花弁唐草文
一~ 出品船訊挿図2 口縁の主な文様の種類 ??、???、???????? ? 、????っ?? ? ??????? 。
??????、?????
???? ? ??? 。 ??? ???? ????? ??? 、?? ???（ ? ） 。
??????、?????
????? 、????? っ ?????。 、????? ?????? 、
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鱈大盤（主文様別）における伝世地 ・Il土地の分布
こ トプ アルデ トグラ その他 中国 不明 合カプ ビ）レ ク 国外 国内 計
蕉石文 2 3 4 1 ゜12 22 花鳥文 6 1 4 ゜゜10 21 蓮池文 2 3 1 ゜゜ 5 ll 蓮池水禽文 2 1 2 1 ゜3 
， 
魚藻文 1 2 3 1 2 8 17 
霊獣文 1 ゜1 ゜゜5 7 雲龍文 1 1 ゜゜゜ 1 3 花文 ゜ ゜l ゜゜l 2 幾何学的文様 5 6 6 ゜3 11 31 合計 20 17 22 3 5 56 123 
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??????? ? 、 、?? 、 ???????、 ??? ???、?? ?? っ 。
、
??????
?? ??? ? 、 ????????
、
????????????????
?
????（
?? ??面が白抜唐草文のものニ
占ー~（白抜宝相華唐草文八点、白
?????
?
??）、???????????????、
?? ?
（? ? ） 。
?????、???????????????
????? ?、?? （ 、「 」? 。 、?? ??? ?? っ 、
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表② 絵画的な主文様の大盤における口縁と内側面の組合せ
こ 波濤 菱繋 唐草 花弁唐 不明・ メ口~ 文 文 文 草文 その他 計
宝相華唐草文 1 40 8 3 5 57 
白抜宝相華唐草文 4 ゜゜ 3 ゜7 白抜牡丹唐草文 4 ゜1 3 ti 14 その他 3 5 4 1 1 14 
合計 12 45 13 10 12 92 
表③ 幾何学的な文様の見込みの大盤における口縁と内側面の組合せ
※「白抜唐草文」と表したものは白抜宝相華唐草文と白抜牡丹唐草文をあわせたものである。
＼ 内側面 波濤文 唐草文 花弁唐 白抜花弁 不明・ ムP 草文 唐草文 その他 計
宝相華唐草文 1 ゜゜ ゜゜1 白抜宝相華唐草文 5 1 1 ゜ I 8 白抜牡丹唐草文 10 ゜ 1 1 1 1.3 その他 6 ゜゜ 1 2 
， 
合計 22 l 2 2 4 31 
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?
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I. 文様の輪郭線に
沿って点がうがた
れている型紙を器
面に重ねる
2. 型紙の上から筆
などで色を塗る
3. 器面に文様の輪
郭＾線の当たりがつ
＜ 
@ 
4. 当たりの点に沿
って輪郭線を引く
挿図3 型紙による当たりの付け方（推定）
????、
??????????
????????????????????
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?????。???、??、??????????????? 、 ? ? ? 、?? ????? ??? ?。 ??っ?、?????? ? 、 ? ? 、??? 。
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挿図4
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?????????っ??、????????????????。 、 ? ? 、?? ?????????????っ?、?? ? 。?
???????? ????????????????
?、? ? ????。
????? ?????
?、? ? ? ?? ????????。 ? ?? ?????、 ???? ?? ? 。
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??
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?????、?????
??????? 、??? 。?????????
?????????
????? ??? 。 、?? ????、 ?
不規則な配列の例 規則的な配列の例
挿図5 内側面を 6つの花文で構成する花座草文の配列
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規則的な配列の例
挿図6 内1l!而を 8つの花で構成する花唐草文の配列
?????。
???????????
?????? ????? 、??? ??? ? ??? ?? 、?? ???? ????? 。
???????????
????? 、?? 、?? ????? ???? 。
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??、??????????????????????
???、 ?
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?????????、
?? ? 。 、??、 ????? ? ? 、 ??? ?? ? ?
???
?? ????
????????????????
?、??? ? 、?? ? ?? ??。
?????????????????? ?
?
?
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??????? 、
????? ?? 。
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?????、?????、? 。
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?
?????????????????
??????????????????????
??、? ? ???????????。???、 ? 、 ??? ??。 、?? ? ??? ???????。
??????????????、?? ???????
?????? ? ???????? 、 ??? ?? ??? ?っ 。??
?
???、????????、????????
?? 、 ?????? ? 。
??、????????????????、?????
???? ? 、?? 、
?????????????。????????、????? 、 ? ??? 、 。??
? ?
???????????????
?? 、?? 、 ??????? 。
???、???????????????????、?
???? 、?? ???? ? っ??
??、??????????????っ???????
???? ?、? 。?、???、????????、 ????
?????????、???????????????? 。 、 ??? 、?? 、 ?????? 。
?、??????????????、
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?、?????????????、?????????? ? 、??? ? ?????。?????? ?????? ? 。
＿?、?????????、???????????
―
??
??????? ー?? 、?? ー????? ?? ??? 、? 。
?、???????? ????、? ?
??????? 。
?、????????、??、?? ?
?????? 、???? ? 。
?、??????? ? ?
????、 ????? ? 、????????? 、 ? 、?? っ?? ?? 。
挿図7
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玉壺春瓶
???????
?
????????
?、???????? ????、???????
???????????????、?????っ?????? 。
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??????????????
?? ???（?
?
、??????????????
?? ? ? ?????っ???（?
?
。?
?? ? ? ? ?????? ? ????? 、 ?? ? ?? 。
????
????????????????????、
????? 、 ??、??? ?? （ ）。??
?
???????????????????????
????? 、 ? ??? 、 ?????? ??????? ? っ????? ?? 。?
．
???????
?????????、????、???、??????
???
? ?
、???、????????????????
????? ?????。 、?? （
表④ 菟壺春瓶（主文様別）における（云Il:地・出土地の分布
※「面取区画花折枝文」とは而取りされたlftiごとに文様枠が設けられた構成で、主に祈枝文が
配されている作品のことである。
※il取りされた作品でも、 i面ごとに文様枠を区画していない作品もある。
＼ 胴部 トプカプ その他 中国 不明 合計国外 国内
唐草文 ゜ ゜゜10 10 蓮池・蓮池水禽文 ゜ 2 ゜5 7 人物文 ゜ ゜ 1 6 7 龍文 ゜ ゜゜6 6 花鳥 ・霊獣文 ゜ 1 1 4 6 如意頭文 ゜ ゜゜2 2 波満文 ゜ ゜゜1 1 蓮文 ゜ ゜゜1 1 面取区画折枝文 1 2 ゜8 11 合計 1 5 2 43 51 
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?、???????「???????」???）。????? ? 、 ? 、 ? ?、?? ? ??????? ??????? ????? ?? ?
? ?
。??????????、??
?? ? っ 。
???????っ?、?????????????―
?、??? 、?? ? 、 ? ??、 ? ? 、?? ? 、 ?（
?
。
??????、???? ? ? ???
??????? 、?? 、?? 。 、?? ????? ?? ?、?? 、
? ?
。??、?
?? ??? ???? 。 ?? 、 、?? ? 、 、
???????
。
??、???????っ??????????????
?、???? ???、????????????? ? ????、 ??? っ 。?? ????? 、 ???? ????????? 。
???、??????? ? ?
???? 、?? ? 。 、?? ??? 、?? ?
?
????、?????、?????????
??（ ?）。 ?、 っ?? 、? 、??っ 。?? 、 ??? ? 。 、?? ?、??? ???? 。
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表⑤ 至壺春瓶における頚部下帯と裾部の文様の関係
ご搭の運弁文 雲文 白抜雲文 渦巻文 合計
雲文 2 6 ゜ 8 白抜雲文 1 ， ゜ 10 渦巻文 ゜ 2 5 7 唐草文 ゜ l ゜ 1 雲文唐草文 ゜ 2 ゜ 2 火炎宝珠文 ゜ ゜ 1 1 八宝蓮弁文 ゜ 1 ゜ 1 合計 3 21 6 30 
????????????????、????????
?????????????。??????????、??? ????????? 。?
．
?????
?? ?
???????????
?
???、???
?、???? ????????????、???? ? ? 。 ー 、?? 、 、 。?? ?、? ? ? 、?? 、? ? ? ???、 ??? 、?? ? 、?ィ ????? ? ? （
? ?
。
??????
????????????????????????
?。?? 、?? ? ????? 。
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??????、??ー???????っ?????????? ? ? 、 ??? ??? （
?
、
? ?
（? ?
。
?????
???????????????????????。?
??????? 、?? 、?? ???、 ????? ? 。
??????? 、
?、????? 。????? ? 、??、 ? ? ??? ? ? ? 。?? ? 、 ??????
，
????????????? 、 ―
???? 、?? 、 ??? （
? ? ?
。???
?? ー 、 ? 、 、?、 ????
????????????????????。
???、??????、???っ?????????
?、??????? ?、?? ? ??、 ? ? っ 。
????????? ? 、 ?、????
??????? 、???? 。?????っ?、 ????? ー?、 ??? ?? 、?? ??? 。?、 、?? ???? 、?? ? 。 、?? ??? ?? 。
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?
．
??????
??????、??????????????????
???、???????、????????????????。 、 ??????????。?、 ??????
?
???????????
?? ?????? 。 、?? ?、 。????
?????????????????????????
??? ? 、 ????????? ???????????????????? 、?? 。?????、 ? ? ? ?????、 ?? 、?? ?? ? 、?? ? ???
? ?
。???、???????
???????、 っ?? ? ? ? 。
・回文
元青花の回文特徴は、が
連続せず、方形が一っ―つ区切ら
れ、回文の巻き込みが幾重にも
なっていることであ。玉壺春瓶
に描かれている回文は、この特
徴をもったのほかに、一ず
つ区切られてはいるもの、簡略
で、一見反転回文にえるような
形で描かれているものがあ（挿
図8)。後者の形式回文は、本稿
で取り上げた器形の中は玉壺春
瓶にのみ見られる種もであ。
同種の回文が描かれている例とし
て、江西省九市舒氏墓出土の
「青花双耳蓮座香炉」が挙げられる
（図12)切）。この香炉は至正一―年
（一三五）に葬されたとの記述が
ある買地券ともに出土してい
ことが注目され、高―ocmの小
粗雑な表現 丁寧な表現
回文 と李芦 鴫纏置鴫¥
唐草文 ~ 逗冗一挿図8 杢．壺春瓶の副次的な文様における精粗
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????、?????????????????????。 ?????、 ?????、???? ???? ? ?
???
???
???????、?????????????????
??（???? ー ） 、?? ? っ 。?、 ?? ?? 、?? ?? 。 ? 、 ?、?? 、?、 ??? （
?
。
?? ? 、?、 ?、?、 ?っ?? ? 。?? ? ? ??? ? 、 ??。 ????? ? 。 ?、?? ?? ? 、
????、???????????????????。????
???????????????????、?????
??????? 、? ??????。 ? 、 ? ?????? 、?????。
?????、????? 、 ??
??????? ? 。?? ??? ????? ? 、?? ??っ ?? 。 ????? ?? 、???? ? 。??
??????????????、??? ?
??、???? 。
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?、???????、????????????????
??????????、??????????????? 。 ?、?? ????? 、??? 。
?、??????? ? 、
????? ?????。
?、?????????? ?
??????? 、 ????????っ? ?? ???????。
?、??? ? 、 ? ???????
????? 、???? 、?????? 。
???????、????????
? ?
?、?????
?、?????????????（ ?
?
。?????
?．
?????????????
???????????????。 ?、??????? ?? ??? ?? 、?? ??? ?
???。????、???????、??????????? ? 、???????????????、?? ??? ?????? （?
? ?
。
???、?????????????、???????
????? 。??（ ）。 ???、 ??。 、?? ?? 、?? ? 、 ? っ?? 。? 、 ? ? 、?? ? ??、 っ
挿図9 梅瓶
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表⑥ 梅瓶（主文様別）における伝世地・出土地の分布
※「而取窓草花双烏文」・「面取区画花唐草文」とは面取りされた而ごとに窓枠や文様枠が設け
られた構成の作品のことで｀本稿では便宜的にこのように称す。
※面取りされた作品でも、面ごとに文様枠を1区画していない作品もある。示-トプカプ アルデビル 中国国内 不明 合計牡丹文 4 5 4 12 25 
雲龍文 ゜ ゜ 8 2 10 人物文 ゜ ゜ I 4 5 孔雀文 ゜ I ゜゜ 1 面取窓草花双鳥文 J ゜ ゜ l 2 面取区画花唐草文 ゜ ゜ ゜ 1 l 合計 0 6 13 20 44 
?????。?
．
??????
?
???????、????????????????
?、????? ?????????????????。 ? 、 、?? ?? 、 ???? ???????????? ?、 ?? 。?? 、?。 、?? ??? ???? ??? ? 。
??????????????、???
???
?
????????っ?。???????、???
?? ?? ? （?
（? ?
。???、????
?
??????????、??
―? ?????????、 ? ????
? ?
。?
??? ?、 ??? ? 。 、 ?? ? っ
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?、?????????????????????????? ? っ 、?? ? ????、?? ?? ? ??????? ?、 ??? ? 。
????????????????、????????
????? 。 ? 、?? ???? ? 。???????????
???????????????????????。?
???? 、 ? ????。 ? 、 ?、?? ??? ?? ? 、?? ??? （
? ?
。
???????????? 、
????????
????????????????????
?
?。???
?? ???、?? ??????? 、?? ??? 。?? 、?? ?? ??? ??? ? 、 ??? ??? ???? ? 。??? 、?
?????????????、???????????
?
?? ? 。 、?? ????????????? 、????????? ? 。
??、????????????????、?????
?????、 、?? 、
縦長（三角形）の牡丹文 丸みのある牡丹文
゜挿図10 主文様としての牡丹文の種類
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?????????????????（?
? ?
。
??、??????????????????????
??。??????????????????、?????? ? ? ???? ?。 、??、 ? 。?、 ??? ??、?? 、? 。?? ? ??? ?、 ? ???? 。
??、???????、??????????????
?????、 ????? 。
?????、 ? っ
????? ? ??? っ? 。
????
?????????????????
?
???。???
????????、??????????????????? ? っ
???
????? ?????????? ??
??? 。
???、???
?
?????????????????
????
? ?
????????????????????
?? ??
? ?
?、?????っ?
?? ??? ?? ???????? ?????? ? 。 、?? ? 、??、 ?? （
? ?
。??????
?? 、 、?? ? ?、（
?
、
? ?
。??????????、????、????
????? 、 。??? 、??っ ??? ?、?? 、
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?。???????、?????????????????? ? ? 、 ー?? っ 、?? ?
???????、?????????、???????
???? ???? ? 、 ??? ? ?????（?
? ?
。???
?? ?、? 。?? ? ? 、?? ??? 、 ???
? ?
????????????。????????
??、 ????? 、 ??? ??、?? 。 、?? ?? 、?? 、 ?? 。?? ?? 、?? ?? 、 ―?? ? 。
?????????
???????????????、?????????
??、??????????、?????????????? ? ? 。?? 、 、?? （
? ?
。????、??
?? ??????? ???、 ?? ー 、?ー?っ ??? ?? 。
?????、?????????????? 、
?????、? ? っ 。?? 、??? ???ー? ? っ?? 、? ???。
??、
????????????????、?????
??っ? ??? ? 、 ?
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????????っ?????????。
???、????????????????????、
???? ? 、????? ?????? ?? 。
???、??? ? 、
???? ?? 、 ??? ? っ 、????っ???
．
?????
????
???????????????? ? 。
????????? 、??、 ????。 ? ? ? ? 、?? ? ???? ? っ 、?? ?? 、??? っ 。 ?
?、????????????????????????、 ? ????? 、 ??? ?? ?? （
?
、
? ?
。
?????????????????????????
?????、? ? ??????? 。???ー??? 、 ー
??????? 、
???、????（
? ?
。???????、?????、?、?、??、
?、 ?、???? 、 ?、 、?? ?? ???
? ?
。???? ? ????????っ????。
???????????、 ?
??、? ? ??? 、? ? ??? 。
?????、?????????? ??、????
????????、??? ??? 。
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??
??
??、???????????????????、
?????????????。?、 、 ????、??????
??????????、????????????、 。?
?、???、? ?????、? ?
?????? ? 、 ????????? ? ??。
?、????????? ??、?
????? ? ??、 、?? ???? 、 っ?? ? 。
?、??????? ? ? ?
????? 。 、?? ? 。
挿艮Il 酒会壺
?????（???）???????????????
??
? ?
。????????、?????
? ?
、????
?? ??
?
????????。????、?????
?
?
? ?
?? 、????????????????
?? ? 。 ?????、??「?」??っ??、 ? ? ???? ? ? ? ??、 ? ? っ 。?っ 、? 「 」 、? 。????? ?
???????、????
????????????????? （
? ?
。???、
?? ??????????? ?? 、?? ???? ?
?????????????
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表⑦ 酒会壺（主文様別）における伝枇地・出土地の分布
＼ 胴部 トプカプ アルデビル 中国国内 不明 合計
牡丹唐草文 ゜ ゜ ゜11 11 魚藻文 1 ゜ ゜8 
， 
人物文 ゜ ゜ ゜ 7 7 雲龍文 ゜ ゜ 4 2 6 孔雀文 ゜ 叫 l ゜ 1 2 蓮池水禽文 ゜ ゜ ゜ 1 1 松竹梅文 ゜ ゜ ゜ 1 1 合計 1 1 4 31 37 
????、???????????????。??????? ?????????、???????、??????? ? 。
????????????、????????????
??? ? （ ）。?? 、 ? ????????。 ???? 。?
．
???????
????????、???????????????、
??? ?????? 、?? （ ） 、?? 、?? ???? 。?? ? 、???。
??????????
??? ? 、?? 、? っ 。
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?、?????????????、????????????
、
???????????????????。???
?? ? 、 ??? （
? ?
（? ?
。?????、???????????
?? ? ???????、????? ???? ???? ? 、?? ?? 。 、?? ??? 、??? 。
????????????????、????????
??????? 。 、?? ?? ? 。?
．
?????
?? ??
??????????? ― 、
???? ?
?
??
????????????????
??。 ? 、 、?? ???? ??
（??
? ?
。??????????????????
????????、??????????????????? 。 、?? ??? 、 ???????? 、???????????? 。?? 、 ??? ??? ?、?? ? 。?
????? ????????????????、??
?
??????? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ー?? ??? 、??、 ??? ? 、?? っ 。
???、????、????
????????????
???? ?、? ―?? ? 。?? 、
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??、????っ??????。?????、??????? ? ? ? ??? 。? ???? ???、?? ????? ??、 ? ? 。
??、???????????????????、??
??????? 。??、 、????（
? ?
。
?????????????? ? 、
????????? 、?ュ ー? 。
?????、? ?????????? 、?
?、?? ??? ???? ???（
? ?
。?????、????????????????
?、????? ??? 。 、?? ッ?? 「 （
?）」（??「??ッ??」???）（
?
）?????????
?? ?「?? ?」? ? ??? （?
?
、
?
。????、??????????????????
?? ????? 、 ?? ?、 ??? っ ?? ? ??。 ?、? ? 、?? ? ? ?、?? ?「 」 、?? ??? 、 ???? 。
?????、???????、?????????、?
??????? 、?? 。 、 、?? ???? 、???? 。??
??、?????????? ?
?、????? ?
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?、?????????????、??????????
????????????。
?、??????? ?
?、??っ?????????。
?、????? ? 、 ?
?、????? ?、????????? ? 。
?、??? ? 、
????? ? 。????? 。
?、??? ? ? ?? ?、 ???
??? 。
?、? ? ? 。?
．
????? ???
?????、???????????????????
???? ?? ???
?????
?
?
??
?
?????????????????????
??（ ?
?
。??????????????????
?? ? 。 ???? ?
???????????????? 。
??????
?
??
???、????? 。?????、 ???? ?。 ?
???????????????、?????????????????、? っ? （??）。?
．
???????
?????????????????????????
???????。 ? ????
、
????? っ ????????????
?? 。??? ?? ??、??? ? 、?? ? 。?? ? ? ?、
挿図12 及耳壺
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表⑧ 双耳壺（主文様別）における伝世地・出土地の分布
※「面取窓松竹梅文」とは面取りされた面ごとに窓枠や文様枠が設けられた構成の作品のこと
で、本稿では便宜的にこのように称す。
こ 地 トプカプ アルデピル その他 中国 不明 合計
国外 国内
龍 牡丹唐草文 ゜ 1 I ゜ ゜5 6 耳
獣 3 o I 1 3 6 13 
耳 雲龍文 ゜ ol ゜゜3 3 面取窓松竹梅文 ゜ ol ゜゜1 1 合計 3 i I I 3 15 23 
?????。???????????????、?????? ????、???? 。
???????、?????????????????
???? ?? ?
? ?
、??????????
?、 ? 。 、? 、?? ??? 、?、 ? ?
????????? 、 ?
?、??? 、?? ?、?? ?? ?? 。
??????っ 、
????? 、 、?? 、?? ??? ? ??? （?
? ?
。??????????????????
?? 、? ? ? 、??
?
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?
．
?????
???????、?????????????????
???? ???、???????????????。??、 ? ? 、?? ???? ??? ????。?????????? ? 、??? 。??????
????????、????????????????
???、??? ? ???? ??? ???? ??? （
? ?
。
??????? ? 、
????? ? 、 ???、 ? 。?? 、????? ? ??。 、?? ?? 、?? ? 、 ??? ? 。
????????????????、????????
????????????、???????????????? 。
??、???????????????????、??
????? ?????、??????????????? 。 、 、?? ??? 、 ??? ? ?。 、?? ??? ?? っ????? ??????????????????、???????
?????、 ? 、??????? っ?? ? （
? ?
。?????????
?? ??????。? ??? 、? 、 、?? ? 、
ー
?????
?
?? ? ? ? 、?? ?? 。
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?????、???????????????????
???????????、????????????????っ ? 。 、
??
???? ?? 。
??、???????、 ?
??????、 、?? 。?? ????? 、 ????????????? ??、 。 、??、 ?? っ? 、?? ?? っ ? 、?? っ?? ??? っ ? 。?
．?????
????
????? ????????、??? ?
???、????? っ
??????（?
? ?
。?????、?????????
?? ? ????、??ー?????????? ?、???? ? ? ? 。?? 、? ? ???? ?? ???????? 。???
??????????????????????、??
??????? 、 、?? 、?? （
? ?
。???????????
?? ????、?? ? っ っ?? ?? 、?? 。 、 ー?? っ ? 、?、 ????? ? ?。
???、???????????、??
???? ? 、?? ???? 、 ?
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?????、???????????、???????
???????????????????、???????? 。 ? 、?? ?????????????―????? ???? ? っ 、?? ? 、 っ?? ?? 。??
??、????????????? ???
、
?
???????? ?。?、??????????????????????、?
?????????????????????????? 、??? 。
?、????? ?
、
?
?っ? ? ????。
?、???? 、 、
???
????????????????
?、???????、??、????????????? ? 、 ? ?????? 。
?、????????????????????????
???、? ? ???、 ? ???????っ ? 。
??、????、?????????????????
??????????。??? ? 、?? 、 ???、 ???っ?????? ????っ????????? 。
???????、? ? ???????????
?、??? ??? 。 ??? ??? ? 、?? ? 。 、
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?、???????????????????????、?? ??? 、?? 。 ????、??、??、????? ?っ ? 、?? 。 、 っ?、 ??? っ??? 。
?????、???????????????????
???。 、? 、?? ? ? ???
? ?
。??、?
?? ? ?? ??? 、? ? ?? ???
? ?
。???、????
???、 ??? 、「 ッ 」?? ???? 。
??ー?????????、???? っ ?
???? ?、 、?? 、 ?
???????。
?????、???????????????????
???? っ ?????????、??????? ?? 、 ??? ? 、?? 、 ??? ? ??????????? ?? 、 ?? っ?? ?? 、??っ ?? 、?? ?? 。?? ?? 、??
? ?
。???
?っ 、 ??? っ?? ? ?? 、?? っ ????? 。
??、??????????????、???????
???? ? ? ? 。
???? ? 、 ?
???? ?、
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??????、??????????????????。?? っ 、 ? 、?? 、?? ??????。?、 ????????、?? ??、?? ? ?? ???、 ?? 。 、?? ? ? 、
?????????
?? っ
? ?
。? 、
?? 、 ? っ?? ????? ? 。
???、?????????????????????
????? ? っ 。?? っ 、?? ??? 、 っ?? 。 、?、 ??? ? ??? ??? 、 ??? ? 。 、 ?、?
???????????????????????????? 。??????、?、?? ? っ?? 。????、?? ??????? 、 ??
??????、??????????????????
?? ? ????? 。?? 。? 、 、?? 、?っ 、?。 ???、??? ? 。
??、????????、? ?
???? 、 ?? ? ??、 ? ??。 、?? ???? 、?? ??? ?? 。 、 ??? 、???? ?? 、 、
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???????????????????????????? 、?? 、?? 。
??、??????、???????????????
???? ? 、?? ? 。 、?? ??、 、?? ?? 、??? ??????????? 、 ??? ??? ?。?? ?? 、?? 。 、?? 、 っ? 。
????、???????、????????? ?
???? ?? 、 っ ?????、 ? っ?? ?? 。
???っ?、???????????????????
???
??、?????????????????????、??? ? 、?? ?? ???????????????? 。 、 ????? 、 、?? ??? 、???
??、????????、?????????????
?????。 、?? 、 ??? ??? 。 ? ? 、??
? ?
。???、?
?? ? 、 ???? っ? 、 ??? ??? 、?? ??っ 。 、?? ?? 。??、 っ ??? ? ??? ?? 。 、
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???????????????、???????????? 、 ??? 。 、??、 っ ???????????????????、?? ?? 。?? 、???? ??? 、?? ?? 、??、 ?? 、??
? ?
。????、???????
?? ????? 、?? 、 ??? ?? 、 ? 、?? 、?? ? 。
??、????????????、?????????
????? ???、 、???? ??? っ 。
??????っ????????????????????。 ? 、?? ?????????????? 。
?????????????????????????
?????????、?? ????
??
????、?? 、
???? ?? 、?? 、??????、 、??っ?? っ 。
???、????? 、?
???? ??? ? 、?? ??? 。
??、???? 、
????
?????、?????????
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????????????、??????????????? ? っ?? ?。
???、?????????????????????
???? っ 、 ???? ???、??? ? ???? 、??? ? ??っ 、?? ??? 、?、?? ? ??? 。??? ?
?
? ?
???、??????????????、??????
???? ー ? 、 ???? ? ? 。??、 ? 、?? ? 。??
??????????、???? ?
????、 ????????? 、
?
???
??????????、????????????????? ? 。???。(l)
中沢富士夫•長谷川祥子『元・明の青花」平凡社????
? ?
??????????、??、??、?????????
??? ????????、????????????????? 。 、 ? 、??? 。 っ 、??????? 、?? ?、??? ? ?? ?。
?????、???? ?
??
?
???、???????????????????。
?????? ???っ?? 。
? ?
?????、 ? 。
?、? ? ? ? 、????? 。 、?のような磁州窯系の焼きものは、宋、元代には、河北省•山
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??????????????????????????。??、 、??? 。
? ?
??????????????????????????
???? ???、??―??????）??????ッ 「 ? ? 」 、?? ? （ ） 「 ??? ???」 「 、?? ?? ） 「 」?? 、?? ???? っ ? 、
―? ?
ー?
?
????????
?? ???
????????。．? ?????「??????????????????
?」、『? 」? ― ―?? ?? 「 ?
?、『??』????
?
・李徳金・将忠義•関甲坐「朝鮮新安海底沈船中的中国姿器」『????』????ー
??、???????? ???????、
????? ?? ? 、 、?? ?? ?? ? 。
•佐々木達夫「青花生産技術の起源」、『東洋陶磁
j
第―ニ・一
?????
?
、????ー???ー???
? ?
???????????????????????、?ィ
???? ???????????????????? 。
? ?
?????? 、 。
???? ? 、 ??????????????? ? ??? ??。 、 、?? ? ??? 、??? ? ?
?
????、
???? ? 。?? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
?
?
?
?
??
??
?
ー???
? ?
?????? ? ?????、「?? 」 ?、
???? ??? ? 、?? ? っ 、? 、?? ??? ?? 。
? ?
??????????「
?
????
??????
??
? ?
??ー? ー ー っ 、 ? ?? ?
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??????????????????、?????????? 、 ??? っ 。 、?? ???????、????????????????? っ 。
?????、?????????????、??????
???? ??、 ィ?ー ????? っ 。
? ?
??????????????、
?、?? ???。? ? 、 ?? 、?? ?っ 。?? ? ??? ?、 ? 、?? ?? ???? ? 。
?????、?????????
???、 ????? 。
? ?
????????? 、? ?????
???? 、????? ? 、
?っ??????????????っ???????????? ? 。 、 ??? 、 、?? ?? っ ???? 。
? ?
?????、?????「??????????????
????? （ ）（ ）」『? 」 ????? 、 ? 、?? 、?? っ??? 、?。 ?、 ? ?? 、?? ? 「? 」 ? ???????。 、? ? 、?? ? っ
? ?
「???????」???????????????
???
? ?
??ー????ー?ー??っ
?、?? ?? っ ??? ? ? ??? ?? っ 。
? ?
???????????? ?、 ?
???? ? ?? ??「 」???? ?「 」 ?。
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? ?
???、??????????????????、???
????????????っ????。
? ?
「???」??、??? 、 ??
???? ????。 「??????」 ? 、 ????? ???? 、「
?
??????????
?? ? っ?、「 ?? 」? 。
? ?
?????、?????? （ ）
???? ?? 、?? 。
? ?
??????????? ? 、 ?
???? ??「 ? 」 「??? ? 」 、 ???? ??? 、?? 、 ???。
? ?
??????????? っ
????? 、「 」 ? 、??? 。「? 」 ?、?? 「 」
、
??
??、 ? ?
????????????????????。
???「??????????????????????
???????」、「?? 」
?
??
? ?
???? 、 ? っ
??、? ???、??? ? ー ? ?。
? ?
?????、??? ? 、
????、 ?? 、 ?????? ? 。 っ?? 、???? 。
? ?
???????
?
????????、?????????
?
?、 、? （ ? ）
??（??）? 、
???????????????
?? 。? 、??? ? ?、? ???? ?? 、 ? 。
? ?
??????、???????っ? ー
?っ??? ? ??? ? っ 。 、 、?? ??? っ 。
? ?
???????? ? 、 ?
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?????????????????????。
? ?
????????????????????????
?
?
???、??? ?????? ??? ?。???? ???、 ?????? ? 、 ??????
? ?
???「?????? ??」「?
?
― ? ? ? ? ?
?
?? ? 、
??、?? ? 、?? ? ? ??? ?? ?? 。 ??? 、? ?
?
?、????????
?? ? 。 ―??? ? 、 。
? ?
????、???????っ 、 ?ー???っ?
??????? っ 。 、? ????? っ 。
? ?
??????? ???、?? ?? （
??「?? 、? 」、「 」????ー ）、 ?? （ 「
?―??（?）』????????????????）、? ? ??? （「 ???????」???? ?「 ?』? ?ー ）?? 。
? ?
??????????「??????????」????
????
? ?
???
???「??????????、????????」
『??」 ??ー?
? ?
「?? ??? 」 ? ?『??」 ?ー
?
? ?
???? 、??? ??? 、 ??っ
??? ??? ? 。
? ?
「??? 』??
???
? ?
???????、 ? 、 ???
??????? ????、?? 、??? ???。
? ?
??????「 ? ???、 」
「 ? ?
?
―???ー?
? ?
??「??ッ??」? 、
????? ??、? ? ???????、? ??? ? 。
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????????????????????????????? 、 ― （ ）?? 、?? っ 。?「 ッ 」 ??「????」?????? 。
? ?
????????????????、?????????
???? ??? 、?? ?? ? 。
? ?
??????????、?????????、?????
???? ? ? 、 。?? 、 ?? ???????? 、 ?? 、?? ??? っ 、 ??? ???? ?? 。?? ?? 、??っ 、?? 、?? ? 。
? ?
???????????????????
???? ???? ? 。
? ?
??????????????????????????
???????????????????、?????????、 、 ??? 、?? 、 ??????、? ??? っ ?????、? ??? 、 ???????? ??? 。 ??っ 、?? ?? 、 っ?? 、? 。
? ?
??????、????????????
?。?? ?「 」
?
??
?
???）?
??
?
?????、（?）????????????????
??
?? ??ー?????? ー」
?
?? ? 、 ?っ 、金沢陽氏は「元末明初の景徳鎖『官空
~j
成立条件についての
??」『 ? ????」?? ??「 」 、?? 「 ? 」 ??? ? ? っ??? 。
??、
???????、
「?????????????
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ー???????????????ー」?ァッ?ョ??????? ??? ???? ??（? ??ー? ） っ ????????。? 、 ??????? ?????
?
?
?
?????????????。
?????、??、?????????????????
???? ? 、 、?? ???、 。 、 、?? ? ??、?? ?? ? ??? ?? ? 、?? ? っ 。
? ?
??????????????? （ ? 、?
????） 、? っ??、 ???? ? 。?? ??? 、 、?? ?? 。?、 ??、?? ? ? 。 、??、 、
（???????）
????????????????????????????? 、 、?? っ 。?? 、 ??? 。
? ?
「??
?
???????????????????、???
??? ?。
? ?
????? ??、??????????????、??
???? ?? 、?? ?? っ 。
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図2 宵花白抜蓮弁文盤
トプカプ宮殿沌物館
区1 清花魚淡文盤
トプカプ宮殿怖物館
図4 浙花蓮池水禽文盤
トプカプ宮殿1導物館
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図6 脊花花唐草文稜花盤 図5 青花八宝文稜花盤
大英栂物館 トブカプ宮殿博物館
図9 jl-花龍文瓶 図 8 脊~tit.J牙•文八角瓶 図7 宵花蓮池文瓶
大阪市立東洋掏磁美術館 東京常士美術館 大阪市立美術館
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図15 胄花裳訛文1詔岱梅瓶
高安県元代窟蔵；lしl.
高安県IW物館
図16 宵花雁文壺
高安県元代咎蔵tl',土
高安県隙物館
図13 W{以双抵しが虫八／り瓶
松1u,美術館 図12 W北双且述座香灼
九ilib紆氏梨出土
) LiJi/il!Y. 物館
図l4 消花牡/'I文梅瓶 ／、プカプ宮殿博物館
図17 叩凜龍文VI肛1盆罐
泊j安肌元代猪蔵出：｝．
高如｝頃り物餅：
アルデビルコレクション
図2] 胄花煎文壺
東京1国立博物館
図20 秤花魚硲文壺
東京宮士美術館
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図18 宵花他波菌文八角梅瓶
保定市元代密蔵出土
河北省1蒻物館
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肯牝牡丹・肛消．文
双耳祢
松岡美術館
図23 野花他文瓶
トプカプ宮殿
博物館
図26 秤化牡Fl紐草文
双且壺
トプカプ図殿
i噸物館
図22 宵花龍文象耳瓶（至正1年銘）
デピッド財団コ レクシ ョン
